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DLR Input: Digitalisierte Gebäudevermessung und Strukturüberwachung 
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DLR Input: Luftaufnahmen und quantitative Thermographie 
• Infrarotaufnahmen der gesamten Gebäudehülle 
von Drohnen und Kleinflugzeugen aus 
• Fusion von 3D-Modellen und Infrarotdaten zur 
anschaulichen Darstellung 
• Quantitative Auswertung zur U-Wert-Bestimmung 
Quelle: DLR SF-QLF 
Quelle: DLR OS-SEC 
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DLR Input: Radar zur Bestimmung von Baumaterialien 
Kalksandstein 
 
Länge: 50 cm 
Dicke: 11.5 cm 
Ziegel 
 
Länge: 50 cm 
Dicke: 11.5 cm 
Ytong 
 
Länge: 60 cm 
Dicke: 17.5 cm 
• Profil der Reflexionen aus dem Inneren der Wand 
• Mauerwerksarten sind grundsätzlich unterscheidbar 
• Erstellung einer Referenzdatenbank 
Quelle: DLR HR-AKS 
DLR.de  •  Folie 5 
DLR Input: Gründer und Startup Hub 
